









































































































（備考）ヒアリング調査をもとに信金中央金庫 地域 ･ 中小企業研究所作成
図表４　2015 年度にヒアリングを実施した業況堅調な小規模事業者（14件）
図表３　業況を「良い」と回答した小規模事業者（従業員 20人未満）の数








































（備考）信金中央金庫 地域 ･ 中小企業研究所作成
図表５　業況堅調な小規模事業者にまつわるキーワード
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